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Аннотация. В статье рассматривается физкультурно-оздоровительные технологии в системе физического воспитания учащихся
общеобразовательных учебных заведений Украины. Научно обосновывается использование физкультурно-оздоровительных
технологий, определяется сущность физкультурно-оздоровительные программ и занятий, которые являться практическим
проявлением физкультурно-оздоровительных технологий в физическом воспитании.
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Abstract. The article discusses the health and fitness technology in physical education students of secondary education in Ukraine.
Scientifically justified use of fitness technology, defines the essence of sports and recreation programs and activities, which is a practical
manifestation of fitness technology in physical education.
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Постановка проблемы Сегодня базовым подходом в
области физической культуры является оздоровительная
ориентация физкультурной деятельности. Задачей системы
физического воспитания является поиск адекватных и
объективных методических приемов, привлечение
современных методов совершенствования физической
подготовки и укрепления здоровья школьников [1,5]. К
сожалению, существующая система физического воспитания в
Украине не достигает поставленной цели, как оздоровление
населения.
Действующие программы по физическому воспитанию в
школе наполнены видами спорта, которые пользуются низкой
популярностью у детей, ориентированы на военно-прикладную
и спортивную подготовку и сдачу нормативов, которые требуют
определенного уровня физической подготовки, а количество
часов для этой подготовки не предусмотрено программой. Эти
факты на практике вызывает у школьников недовольство и не
стимулирует их к регулярным занятиям физической культурой и
спортом [2, 7].
Современная система физического воспитания в Украине
требует усовершенствования за счет внедрения видов
двигательной активности, которые обеспечивают
тренировочный эффект, в последнее время о котором
постоянно забывают. И как следствие добавление часов уроков
для того, чтобы добиться тренировочного эффекта. Поэтому
дети с радостью ходят в секции, а на уроки идут с неохотой, или
вообще не приходят, или отсиживаются в раздевалках.
Вследствие такого положения последних лет определилась
негативная тенденция к ухудшению здоровья подрастающего
поколения в связи с отсутствием физических нагрузок, которые
удовлетворяют биологическую потребность в движениях и
обладают тренировочным эффектом. Сегодня как никогда надо
уделять внимание формированию здоровья учащейся
молодежи, увеличивать количество практических занятий по
физической культуре, каждый день удовлетворять
биологическую потребность учащихся в движениях.
Для решения этой проблемы используются современные
физкультурно-оздоровительные технологии. Анализ теории и
практики преподавания в системе физического воспитания
учащихся в общеобразовательных школах Украины
свидетельствует о том, что в современной теории и методике
физического воспитания недостаточно разработаны научные
основы оптимизации использования современных
привлекательных, высокоэффективных физкультурно-
оздоровительных технологий, которые не меняют логики
учебно-воспитательного процесса, но отменяют жесткую
нормативность и авторитарность школьных программ,
формируют положительную мотивацию к предмету "физическая
культура", способствуют оздоровительному и тренировочному
эффекту, корректируют состояние здоровья всех участников
этого процесса.
Цель статьи Теоретически обосновать использование
современных физкультурно-оздоровительных технологий в
системе физического воспитания учащихся
общеобразовательных учебных заведений Украины.
Задачи
Определить сущность понятий физкультурно-
оздоровительных технологий, физкультурно-
оздоровительных программ и занятий.
Систематизировать базовые направления современных
физкультурно-оздоровительных программ и занятий в
системе физического воспитания учащихся
общеобразовательных учебных заведений Украины.
Выяснить возможность их использования для учащихся.
Методы исследования Анализ и синтез литературных
источников, опрос, анкетирование, наблюдения, интернет-
переписка с тренерами-преподавателями и преподавателями-
методистами, которые уже используют в своей практической
профессиональной деятельности физкультурно-
оздоровительные технологии.
Результаты исследования Современные тенденции в
мировом оздоровительном движении сопровождаются
появлением новых терминов и понятий. Одним из таких
понятий является "физкультурно-оздоровительные технологии",
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которое получило за последние годы широкое
распространение. При этом оно имеет разнообразное
толкование и использование, которое приводит к
терминологической и методической путанице.
Проанализировав научную, методическую литературу, можно
дать следующее определение: физкультурно-оздоровительные
технологии – это синтез современных научно-обоснованных
физкультурно-оздоровительных средств, которые используются
в физическом воспитании, специальных знаний, практического
опыта реализации инновационных форм физических
упражнений, новых психолого-педагогических подходов
направленных на обеспечение двигательной активности с
целью гармоничного, прежде всего физического развития с
использованием современного спортивного оборудования,
способов контроля, с учетом половых и возрастных
особенностей учащихся, их мотивационных приоритетов.
Практическим проявлением физкультурно-оздоровительных
технологий или формами являются физкультурно-
оздоровительные программы или занятия. В учебной
программе общеобразовательных учебных заведений Украины
основной формой в физическом воспитании является урок
физической культуры. Отличие одной формы физкультурно-
оздоровительных технологий от другой, то есть программы от
занятия в том, что занятие длится короткое время (в формате
одного урока), а программа длится продолжительное время (от
одного урока до недели, месяца, года и больше). В данном
случае «урок» и «занятие» понятия тождественные. Время и
место занятий согласовываются с учебной программой, которая
разработана учебным заведением. В этой системе физкультурно-
оздоровительная программа, занятие (урок) является
относительно самостоятельным звеном, связанным в
определенной последовательности с другими равнозначными
звеньями. Физкультурно-оздоровительные технологии и их
основные формы – программы и занятия повышают мотивацию
к регулярным занятиям.
Важный фактор в формировании мотивации в том, что эти
занятия эмоциональны, дают быстрые результаты в физической
подготовке, коррекции осанки, снижении или повышении
массы тела, они построены таким образом, чтобы
удовлетворить психологические и биологические потребности,
снять усталость, способствовать улучшению работы
сердечнососудистой системы, развитию физических качеств.
Учащиеся овладевают физическими умениями и навыками,
делая их своим достоянием, формируя и обогащая личную
физическую культуру. На сегодняшнее время можно выделить
четыре основных направления.
Первое направление - это занятия аэробной
направленности, второе - занятия силовой и скоростно-силовой
направленности, третье - занятия для развитие гибкости,
равновесия, четвертое – варианты комплексного
использования различных направлений. Наибольшее
распространение получили физкультурно-оздоровительные
программы, основанные на использовании видов двигательной
активности аэробной направленности. В научной и научно-
методической литературе отмечается актуальность разработки
физкультурно-оздоровительных технологий[4].
На сегодня известно более 300 разновидностей различных
физкультурно-оздоровительных технологий. Классификация
программ и занятий этих технологий затруднена из-за их
разнообразия, различную целевую направленность, средства,
которые используются, характер музыкального сопровождения
и другие факторы [8].
Единственный способ оценить их эффективность –
использовать их. Вместе с тем, выбор в качестве различия по
характеру воздействия на организм позволяет
классифицировать все разнообразие разновидностей
физкультурно-оздоровительных технологий, направленных на
развитие: 1) аэробной выносливости; 2) силовой выносливости
и силы мышц, формирование гармоничной фигуры; 3)
координационных возможностей и музыкально-ритмических
навыков; 4) гибкости и достижения релаксации.
Разнообразие физкультурно-оздоровительных технологий
не означает вольность их построения - использование
различных видов двигательной активности должно
соответствовать основным принципам физического воспитания,
ведь и оздоровительная и спортивная тренировка базируется
на закономерностях (биологических, педагогических,
психологических), которые в свою очередь формируются в
принципы. Они имеют много общего с дидактическими
принципами.
Выводы Анализ существующих подходов в системе
физического воспитания показал недостаточность средств и
методов для гармоничного физического развития и повышения
функциональных возможностей организма учащихся. Несмотря
на теоретическую лавину новаций, практически отсутствуют
научно-методические подходы, учебно-методическое
обеспечение, образовательно-квалификационный уровень
учителей физической культуры в этом вопросе, которые бы
позволили комплексно использовать современные
физкультурно-оздоровительные технологий на уроках
физической культуры. Эффективные пути решения позволят
улучшить уровень общего здоровья всех участников
образовательного процесса, обновить содержание программ
физического воспитания школьников, повысить квалификацию
учителей физической культури.
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